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1 西脇訳は 『シェイクスピア全集』第八巻、 (筑摩書房、1967年)。 成田訳は 『シェ






作者とする新たな説を展開している 。 BrianVickers， Shakespeare， A Lover's 




















FRomo妊ahil whose concave womb reworded，5 
A plaintful story from a sist'ring vale 
My spirits t'attend this double voice accorded， 
And down 1 laid to list the sad-tun'd tale， 










目ではs音が引き継がれ、さらに d音が繰り返される。4行目でも s音が、そして t
音とl音の繰り返しがあり、 5行目ではl音が引き継がれ、 p音とf音が繰り返され
る。6行目では r音が五度繰り返された後、行末の“a-twain"でw音が入り、 7行
目では、こだまする娘の嘆きを音写するかのように、 r音と w音がほぼ交互に 4回
繰り返される。丘のこだまに“reword"という詩人の行為が重ねられているのもお
もしろ L、。加えて、始めの 3行に現れる“Ahil " ，“a plaintful story"，“a sist'ring 





Ere long espied a fickle maid ful pale 
Tearing of papers breaking rings a-twain， 








Upon her head a platted hive of straw， 
Which fortified her visage from the Sun， 
Whereon the thought might think sometime it saw 
The c紅白ssof a beauty spent and done， 
Time had not scythed al that youth begun， 
Nor youth al quit， but spite of heaven's fel rage， 










Oft did she heave her Napkin to her eyne， 15 
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Which on it had conceited characters: 
Laund'ring the silken figures in the brine， 
That seasoned woe had pelleted in tears， 
And often reading what contents it bears: 
As often shrieking undistinguish' d woe， 








Some-times her levell'd eyes theirαrriage ride， 
As they did batt'ηT to the spheres intend: 
Sometime diverted their poor balls are tied， 
To th'orbed earth; sometimes they do extend， 
Their view right on， anon their gazes lend， 
To every place at once and nowhere fix'd， 











Her hair nor loose nor ti'd in formal plat， 
Proclaim'd in her a careless hand of pride; 30 
For some untuck'd descended her sheav'd hat， 
Hanging her pale and pined cheek beside， 
Some in her threaden filet stil did bide， 
And true to bondage would not break仕omthence， 








A thousand favours from a maund she drew， 
Of amber crystal and of beaded jet，6 
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Upon whose weeping margent she was set， 
Like usury applying wet to wet， 
Or Monarchs' hands that lets not bounty fa1， 









Of folded schedules had she many a one， 
Which she perus'd， sigh'd， tore and gave the flood， 
Crack'd many a ring of Posied gold and bone， 
Bidding them find their Sepulchres in mud， 
Found yet mo letters sadly penn'd in blood， 
With sleided silk， feat and affectedly 










These often bath'd she in her fluxive eyes， 
And often kiss'd， and often gave to tear，' 
Cried 0 false blood thou register of lies，8 
What unapproved witness dost thou bear! 
lnk would have seem'd more black and damned here! 
This said in top of rage the lines she rents， 








A reverend man that graz'd his cattle nigh， 
Sometime a blusterer that the ruffle knew 
Of Court of City， and had let go by 
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Towards this afflicted fancy fastly drew:9 
And privileg'd by age desires to know 








So slides he down upon his grained bat; 
And comely distant sits he by her side， 
When he again desires her， being sat， 
Her grievance with his hearing to divide: 
If that企omhim there may be ought applied 
Which may her suffering ecstasy assuage 









9 “Towards"は l音節。60行から 61行にかけて、 “自ew"，“aflicted"，“fancy"，
“fastly"のよう に、f音が多用されている。
10 ~恋人の嘆き J (1609年)の現代綴りテキストとその翻訳
それは老いの慈愛にこそ望まれよう。
Father she says， though in me you beholdlO 
The injury of many a blasting hour; 
Let it not tel your Judgment 1 am old， 
Not age， but sorrow， over me hath power; 
1 might as yet have been a spreading f10wer 
Fresh to myself， if1 had self applied 









But woe is me， too early 1 attended 











o one by nature's outwards so commended， 80 
That maidens' eyes stuck over al his face， 
Love lack'd a dwelling and made him her place. 
And when in his fair parts she did abide， 








His browny locks did hang in crooked curls， 
And every light occasion of the wind 
Upon his lips their silken p紅白Ishurls， 
What's sweet to do， todo will aptly find， 
Each eye that saw him did enchant the mind: 
For on his visage was in litle drawn， 





“Paradis stood formed in hire yen" Troilus and Cηseyde (V， 817). Dante，“che non pur 
ne' miei occhi色paradiso"(1私の限の中だけに天国があるのではないのですからJ)，
Paradiso， XVIII， 21. Samuel Pordage，“Paradise doth open in the heartぺMundorum
ExPlicatω" 77. John Dryden，“And paradise was opened in his face"， Absalom and 
AchitoPhel， 30. Thomas Campion， 







Small show of man was yet upon his chin， 
His phoenix down began but to appear 
Like unshom velvet， on that termless skin 
Whose bare out-bragg'd the web it seem'd to wear. 
Yet showed his visage by that cost more dear， 
And nice a宜ectionswavering stood in doubt 
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His qualities were beauteous as his form， 
For maiden-tongu'd he was and thereof free; 
Yet if men mov'd him， was he such a storm 
As oft 'twixt May and April is to see， 
When winds' breath sweet， unruly though they be. 
His rudeness so with his authoriz'd youth，14 










Well could he ride， and often men would say 
That horse his mettle from his rider takes 
Proud of subjection， noble by the sway， 
What rounds， what bounds， what course， what stop he makes 110 
And controversy hence a question takes， 
Whether the horse by him became his deed， 
Or he his manage， by th'well-doing Steed. 
彼は巧みに馬に乗り、たびたび人は次のように言ったものでした。
あの馬は気性を騎手から得ているのです、
14 “authoriz'd"の強勢は2音節目(JohnRoe， ed.， Poems CCambridge UP， 1992)， 
n. 104.)。






But quickly on this side the verdict went， 
His real habitude gave life and grace 
To appertainings and to ornament， 
Accomplish'd in himself not in his case: 
A11 aids themselves made fairer by their place， 
Came for additions， yet their purpos'd trim 









So on the tip of his subduing tongue 
AII kinds of arguments and question deep， 
A11 replication prompt， and reason strong 
120 
15 I付属する物」は彼の衣装や装飾品だけでなく馬も含まれると思われる。
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For his advantage stil did wake and sleep， 
To make the weeper laugh， the laugher weep: 
He had the dialect and different skil， 









That he did in the general bosom reign 
Of young， ofold， and sexes both enchanted， 
To dwell with him in thoughts， orto remain 
In personal duty， following where he haunted， 
Consents bewitch'd， ere he desire have granted， 
And dialogu'd for him what he would say， 
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Many there were that did his picture get 
To serve their eyes， and in it put their mind， 
Like fools that in th'imagination set'6 
The goodly objects which abroad they find 
Of lands and mansions， theirs in thought assign'd， 
And labouring in moe pleasures to bestow them， 
135 








So many have that never touched his hand 
Sweetly suppos'd them mistress of his heart: 
My woeful self that did in freedom stand， 
And was my own fee-simple (not in part) 
What with his art in youth and youth in訂t
Threw my affections in his charmed power， 












Yet did 1 not as some my equa!s did 
Demand of him， nor being desired yie!ded. 
Finding myse!f in honour so forbid， 
With safest distance 1 mine honour shie!ded， 
Experience for me many bu!warks bui!ded 
Of proofs new-b!eeding which remain'd the foi!17 











18 “this false J ewel"とは不実な若者を指している。
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But ah who ever shunn'd by precedent"9 
The destin'd il she must herself assay， 
Or forc'd examples 'gainst her own content 
To put the by-past perils in her way? 
Counsel may stop awhile what wil not stay: 
For when we rage， advice is often seen 










Nor gives it satisfaction to our blood， 
That we must curb it upon others' proof， 
To be forbod the sweets that seems so good， 
For fear of harms that preach in our behoof; 
o appetite from judgment stand aloof! 
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For further 1 could say this man's untrue， 
And knew the pattems of his foul beguiling， 
Heard where his plants in others' Orchards grew， 
Saw how deceits were gilded in his smiling， 
Knew vows were ever brokers to defiling， 
Thought Characters and words merely but art， 
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And long upon these terms 1 held my City， 
Til thus he gan besiege me: Gentle maid20 
Have of my su妊eringyouth some feeling pity 
And be not of my holy vows a仕aid，
That's to ye swom to none was ever said， 
For feasts of love 1 have been cal'd unto 
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今に至るまで、招いたり誓ったりしたことはないのです。
Al my 0妊.encesthat abroad you see 
Are e町orsof the blood none of the mind: 
Love made them not， with acture they may be， 
Where neither Party is nor true nor kind， 
They sought their shame that so their shame did find， 
And so much less of shame in me remains， 









Among the many that mine eyes have seen， 
Not one whose flame my heart so much as warmed， 
Or my affection put to th'smallest teen， 
Or any of my leisures ever Charmed， 
Harm have 1 done to them but ne'er was harmed， 
Kept hearts in liveries， but mine own was free， 











Look here what tributes wounded fancies sent me，22 
Of pallid pearls and rubies red as blood: 
Figuring that they their passions likewise lent me 
Of grief and blushes， aptly understood 
In bloodless white， and the encrimson'd mood， 
Effects of terror and dear modesty， 









And Lo behold these talents of their hair， 
With twisted metal amorously impleach'd 205 
2 “wounded fancies"はぺトラルカに見られるように、愛の神 (Amor)の矢に傷つ
けられることを意味している。Cf.Petrarca， Canzonie何 "no. 3， 1.13 ferir [eJ . 
23 心 (cor)に陣取る恋心が顔に表れるという趣向は、ぺトラルカの Canzoniere
no. 140にも見られる。
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1 have receiv'd from many a several fair， 
Their kind acceptance， weepingly beseech'd， 
With th'annexions of fair gems enrich'd， 
And deep-brain'd sonnets that did amplity' 








The Diamond? why 'twas beautiful and hard， 
Whereto his invis'd properties did tend， 
The deep-green Em'rald in whose fresh reg紅 d，
Weak sights their sickly radiance do amend. 
The heaven-hued Sapphire and the Opal blend 
With objects manifold; each several stone， 





24 若者の 「語り」の中に、女性たちの書いたソネット (14行詩)という 「語り」
が現れる。その内容は語られることはないが、語りの中の語りがさらに増えること
になる。






Lo al these trophies of a妊ectionshot， 
Of pensiv'd and subdu'd desires the tender， 
Nature hath charg'd me that 1 hoard them not，25 
But yield them up where 1 myself must render: 
That is to you my origin and ender: 
For these of force must your oblations be， 









Oh then advance Cof yours) that phraseless hand， 
Whose white weighs down the airy scale of praise. 
225 




Take al these similes to your own command， 
Hollowed with sighs that buming lungs did raise:26 
What me your minister for you obeys 
Works under you， and to your audit comes 









Lo this device was sent me from a Nun， 
Or Sister sanctified of holiest note， 
Which late her noble suit in court did shun， 
Whose rarest havings made the blossoms dote， 
For she was sought by spirits of richest cote， 
But kept cold distance， and did thence remove， 
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冷たく距離を保ったあと、そこから離れて、
永遠の愛に生きることにしたのです。
But oh my sweet what labour is't to leave， 
The thing we have not， mast'ring what not strives， 
Playing the Place which did no form receive， 
Playing patient sports in unconstrain'd gyves，27 
She that her fame so to herself contrives， 
The scars of battle sαpeth by the flight， 








Oh pardon me in that my boast is true，国
The accident which brought me to her eye， 
Upon the moment did her force subdue， 
240 
245 
27 John Kerriganが解説するように、“playthe . . . game" には I~のふりをする 」






And now she would the caged cloister fly: 
Religious love put out religion's eye: 
Not to be tempted would she be enur'd，29 









How mighty then you are， Oh hear me tel， 
The broken bosoms that to me belong， 
Have emptied al their fountains in my well: 
And mine 1 pour your Ocean al among:31 
1 strong o'er them and you o'er me being strong， 
Must for your victory us al congest，32 









32 動詞“congest"の意味は Roeが解説するように“toform into a single mass"の意
味だろうが、 「穆血させる」という意味も重なっているように思われる。








My parts had pow'r to charm a sacred Nun，33 
Who disciplin'd， ay， dieted in grace， 
Believ'd her eyes， when they t'assail begun， 
All vows and consecrations giving place: 
o most potential love， vow， bond， nor space 
In thee hath neither sting， knot， nor confine 










When thou impressest what are precepts worth 
33 “My parts"は 「才能」という意味も響いているだろう。“Nun"はQuarto版では
“Sunne"と印刷されている。
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Of stale example? When thou wilt inflame， 
How coldly those impediments stand forth 
Of wealth of filial fear， law， kindred， fame， 
Love's紅msare peace， 'gainst rule， 'gainst sense， 'gainst shame 
And sweetens in the suffring pangs it bears， 









Now al these hearts that do on mine depend， 
Feeling it break， with bleeding groans they pine， 
And supplicant their sighs to you extend 
To leave the batt'ry that you make 'gainst mine， 
Lending soft audience， tomy sweet design， 
And credent soul， tothat strong-bonded oath， 












This said， his wat'ry eyes he did dismount， 
Whose sights til then were levell'd on my face， 
Each cheek a river running from a fount， 
With brinish current down-ward flowed apace: 
Oh how the channel to the stream gave grace! 
Who glaz'd with Crystal gate the glowing Roses，35 









Oh father， what a hel of witch-craft lies， 
In the small orb of one particular te紅?
But with the inundation of the eyes: 
What rocky heart to water wil not wear? 




Or cleft effect， cold modesty hot wrath:36 








For 10 his passion but an art of craft， 
Even there resolv'd my reason into tears，37 
There my white stole of chastity 1 daffd， 
Shook of my sober guards， and civil fears， 
Appear to him as he to me appears: 
Al melting， though our drops this diffrence bore， 
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In him a plenitude of subtle matter， 
Applied to Cautels， alstrange forms receives， 
Of burning blushes， or of weeping water， 
Or sounding paleness: and he takes and leaves，38 
In either's aptness as it best deceives: 
To blush at speeches rank， toweep at woes 









That not a heart which in his level came， 
Could scape the hail of his al hurting aim， 
Showing fair Nature is both kind and tame:39 
And veil'd in them did win whom he would maim， 
Against the thing he sought， he would exclaim， 
When he most burn'd in heart-wish'd luxury， 














Thus merely with the garment of a grace， 
The naked and concealed fiend he cover'd， 
That th'unexperient gave the tempter place， 
Which like a Cherubin above them hover'd， 
Who young and simple would not be so lover'd. 
Ay me 1 fel!， and yet do question make， 









40 “preach'd pure maid"を現代の編者は“preachedlike a pure maid"と解釈している。
(As You Like itの“Speaksad brow and true maid" (3.2)をこの用法の例として引
用することが多い。) しかし、“preach"は通常は聖職者の行為であるので、ここで
は敢えて上記のようにした。
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Ot出ha抗tinfected moisture of his eye: 
Ot出ha抗tfalse fire whi叩chin his cheek so glow'd: 
Ot出ha抗tf，おor，氏c'dthunder from his heart did fly， 
o that sad breath his spongy lungs bestowed， 
o althat borrowed motion seeming owed， 
Would yet again betray the fore-betrayed， 


















か。Kerriganも同様の見解を示している (“[thepoem endsJ with the incorrigibility 
of passion. Itmakes us assent to and yet suspect the speaker， while bringing forward 
no Duke Vincentio or King of France to alot rough justice and focus on our own 
responses". Kerrigan， 425)。
